






Rousseau’s <amour-propre> theory on “Émile ou de l’éducation ”



































































































































































































































原 著 は『Émile ou de l’éducation 』（Éditions 
Garnier Frères.1964） の ほ か に、『Jean-
Jacques Rousseau ŒUVRES COMPLÈTES 
V, Éditions Slatkine,2012』、『Jean-Jacques 
Rousseau ŒUVRES COMPLÈTES Ⅶ , 
Éditions Slatkine,2012』、『Jean-Jacques 














章でとりあげる＜ amour de soi ＞と＜ amour-
－ 86－
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必要でないすべての欲望（tous les désirs qui ne 


















































すべての要望（tous les désirs qui ne sont pas 

























































































































































































































社会に生きる我々にとって、＜ amour de soi ＞
（自己愛）なるものの想定は、現実的に不可能な
設定である。すなわち、他者との依存関係を排除
















































































Je an-Jacques Rousseau,Émile ou de l’éducation 
,Éditions Garnier Fréres,1964
Je an-Jacques Rousseau ŒUVRES COMPLÈTES 
V, Éditions Slatkine,2012
Je an-Jacques Rousseau ŒUVRES COMPLÈTES 
Ⅶ , Éditions Slatkine,2012
Je an-Jacques Rousseau ŒUVRES COMPLÈTES 
Ⅷ , Éditions Slatkine,2012
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